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PRÉSENTATION 
Vie et œuvre de Henri MARTEL (1870 • 1957) 
M. THIEULIN. - Nous avons l'honneur de présenter à l' Aca­
démie la thèse de notre jeune Confrère Jacques GuRTNER, consa­
crée à la vie et à l'œuvre de Henri MARTEL. 
Tous ceux qui ont connu ce Maître incontesté, dont l' Autorité 
égalait la Science, pourront ainsi approfondir, et les autres 
apprendre et mesurer, ce que fut une vie de labeur remplie par 
une lourde tâche opiniâtrement poursuivie au bénéfice de l'inté­
rêt général, particulièrement dans le domaine de l'Hygiène ali­
mentaire. 
En effet, une origine modeste qu'il ne renia jamais, une jeu­
nesse difficile, les atteintes d'une grave maladie que le hasard 
seul, empêcha d'être fatale, des oppositions et de violentes cri­
tiques réservées aux hommes d'action, n'ont pas empêché Henri 
Martel d'entreprendre et de réussir une longue et fructueuse car­
rière. 
Tout est ici sobrement retracé : la formation pastorienne d'un 
jeune et impétueux chercheur, son admission au laboratoire 
d'Edmond Nocard, son emploi d'inspecteur de la Boucherie à 
Paris, son travail bénévole à l'Institut Pasteur, l'année tragique 
que fut pour lui 1894 en raison des atteintes cruelles de l'infection 
morveuse, puis cinq années pénibles dans les fonctions de V été­
rinaire Sanitaire, à la Fourrière et au Marché aux Bestiaux de 
La Villette, dans des conditions très inconfortables et sans les 
moyens de travail ardemment désirés, puis, l'épanouissement et 
les résultats. 
Une importante partie est réservée à la période centrale de la 
Vie et de l'Œuvre de Henri Martel : 1900 à 1928, caractérisée par 
une intense activité administrative, scientifique, technique, au 
Ministère de l' Agriculture, au cours de multiples missions à 
l'étranger et, bien sûr, à la Préfecture de Police en qualité de 
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Chef, puis, en 1922, de Directeur du Service Vétérinaire Sani­
taire de Paris et du Département de la Seine, dont l'unité réalisée 
en 1895 et célébrée alors comme un grand progrès, vient d'être 
aveuglément brisée. 
L'étude consciencieuse de notre jeune Confrère fait ainsi appa­
raître une œuvre considérable. 
Les recherches et les écrits qui s'y rattachent sont, en plus de 
70 pages, systématiquement développés. 
Pour terminer, c'est la retraite, de 1928 à 1957, au cours de 
laquelle Henri MARTEL ne connut pas de repos, sauf dans les 
toutes dernières années de sa vie lorsque les forces l'abandon­
nèrent et qu'il dut s'avouer c un vaincu du temps >. 
Grand exemple, en vérité, qui mériterait sans doute d'être un 
jour solennellement traité pour honorer dignement l'éminente 
personnalité qui se trouve, en ces lignes, simplement évoquée. 
La thèse de Jacques GuRTNER constitue un véritable document; 
l'auteur a droit à notre reconnaissance pour avoir fait revivre un 
personnage d'une taille exceptionnelle, et il mérite nos très cha­
leureuses félicitations pour l'étendue et la profondeur de l'étude 
à laquelle il s'est livré, pour la rédaction claire et objective de 
son exposé dont la lecture est passionnante. 
